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Recommended Citation
Acanthaceae, Avicennia germinans, (L.) Stearn. Dominica, SAINT PATRICK PARISH: At St. David
parish line; Corossol Beach, 0.6 km north of La Plaine sign. River Ouayaperi, Atlantic Coast, Hill,
Steven R., 25390, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Hill 25390 
Avicennia germinans (L.) L. 
det.: D.H.Nicolson 4/94 
NEW TO DOMINICA 
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PLANTS OF DOMINICA, LESSER ANTILLES 
Avicennia 
Verbenaceae 
SAINT PATRICK PARISH. At St. David parish line; 
Corossol Beach, 0.6 km north of La Plaine sign. River 
Ouayaperi, Atlantic Coast, elev. 0- 10 ft . Local tree 
ca. 30 ft tall; flowers white; estuarine area. Small 
stream, mudflats. 
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